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Books at Iowa is p u b lish ed  tw ice a year 
by  th e  F riends of The U n iversity  of Iow a Libraries. Since the 
fall of 1964, the  m agazine  has con ta ined  articles on  m any  
subjects in c lud ing  fine p resses , Iow a au th o rs , English  an d  
A m erican  litera tu re , ch ild ren 's  books, A m erican  h isto ry , E u­
ro p ea n  litera tu re  a n d  th o u g h t, science a n d  technology, and  
the  h isto ry  of The U niversity  of Iow a. W hile m ost articles tie 
in  w ith  th e  research  m ateria ls a n d  services of the  U niversity  
L ibraries, th ey  o ften  range  b ey o n d  th is base to  a w ider field. 
The ed ito rs  like to  have experts w riting  ab o u t som e p h ase  of 
their specialty  a t a level th a t will in te res t an d  inform  the  gen ­
eral reader. A rticles average  ab o u t tw elve pages of p rin ted  
text. The ed ito rs  are alw ays o p en  to  suggestions for possible 
articles a n d  are  g lad  to  consider essays subm itted  for publica­
tion. R em unera tion  for con tribu to rs  is ten  com plete copies of 
the  issue  con ta in in g  the  article.
Editor
R obert A. M cC ow n 
A ssistan t E ditors
M argaret R ichardson  D avid  E. Schoonover
W ayne R aw ley
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I n d e x
N u m b e rs  51 th ro u g h  60
-A-
Abel, David
RECENT EXAMPLES OF BOOKMAKING IN THE UNITED 
STATES 51:6-31 
Acton, Richard Lord
THE JOYS OF BOOKS 60:37-42 
African-American history 53:7-12 
Alexander, Charles 51:9-10 
American literature 55:37-72 
American Renaissance 57:36, 43-46, 52 
Amert, Kay
BOOK TYPOGRAPHY AND THE CONTRACT OF 
LITERACY 60:19-24 
Anachronic Editions 51:22-23 
Andrews, Clarence
IOWA LITERARY HISTORY, 1971-1991 56:47-58 
Architecture 57:35-59 
Arif Press 51:7-8 
Arion Press 51:8
Artists books 54:23-25, 26 (illus), 27-28, 29 (illus), 30; 60:31-35 
Authors, Chinese 58:5-16
-B-
Baender, Paul
REFLECTIONS ON A HERO PERISHED 57:5-15 
Barrett, Timothy D.
READING THE BOOK AS OBJECT 60:13-18 
Benton, Rita 54:7, 10-17, 19, 21 
Bergmann, Gustav 56:25-26, 27 (illus), 28-46 
Bieler Press 51:8-9 
Bigus, Richard 51:16 
Bird, George W. 57:37, 41-44, 46-55 
Bird & Bull Press 51:23
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Blainey, Ann
A TREASURE HOUSE 53:23-28 
Blinn, Carol J. 51:29-30 
Bonham, Neal 51:11 
Book collecting 57:17-34 
Botnick, Ken 51:28-29 
Brewer, Luther A. 57:17-34 
Brookhart, Smith W ildman 52:53-69 
Butler, Frances 51:11
-C-
Campbell, Carolee 51:10 
Chax Press 51:9-10 
Chayt, Meryl 51:22 
Chayt, Steven 51:22 
Chinese literature 58:5-16 
Classical music 54:7-21 
Clay, Steven
A FEW WORDS ABOUT ARTIST'S BOOKS 60:30-35 
RECENT EXAMPLES OF BOOKMAKING IN THE UNITED 
STATES 51:6-31 
Coleman, Carroll 51:12 
Columbian Exposition 57:35, 37, 41-45, 54 
Composers 54:7, 17, 19-21 
Corey, Elizabeth 52:12-52
Corey, Paul 52:12-13, 16-20, 23, 25, 27-28, 31-35, 37-52 
Cummington Press 51:14-15
-D-
De Motu Cordis 55:11, 17-21, 22 (illus), 23 
Duncan, Harry 51:13-15, 20
-E-
Eckhardt, Patricia
SCHAEFFER HALL 57:35-59 
École de Beaux-Arts 57:35-37, 39, 43-46, 50, 52, 54, 59 
Education 51:32-52
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Eimas, Richard
WILLIAM HARVEY AND THE CIRCULATION OF THE 
BLOOD 55:5-23 
Ely, Thomas C. 51:23 
Engle, Hualing Nieh 58:13-14, 16 
English language and literature 51:32-52
-F-
Fairleigh Dickinson University 58:21, 31-32 
Faust, Dikko 51:28 
Ferris, Suzanne 51:11 
Fitz Gerald, Vincent 51:23-24 
Friends of the University of Iowa Libraries 
Membership list—1989 52:71-95
1990 54:57-69
1991 56:59-75
-G-
Galen, Claudius 55:5-10, 12, 14, 18, 23 
Gallo, Philip 51:15-16 
Gerber, John C.
ENGLISH AT IOWA IN THE NINETEENTH CENTURY 
51:32-52 
Gerber, Philip
"I COULD WRITE A BOOK": PAUL AND ELIZABETH 
COREY 52:12-52 
Gomez, Marta 51:19 
Granary Books 60:32-35 
Grant, H. Roger
THE RAILROAD TIMETABLE: A NEGLECTED RESEARCH 
SOURCE 53:13-21 
Gregynog Press 58:19-21, 32 
Grenfell Press 51:24-25
-H-
Haberly, Loyd 58:17-21, 22 (illus), 23-32 
Halas, Christine D.
THE JAMES VAN ALLEN PAPERS 51:53-61 
Hamady, Walter 51:17-18, 29
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Hamilton, David
WRITING AT IOWA 60:7-12 
Harvard University Library 58:29-30 
Harvey, William 55:5-9, 11-23 
Heald, William
FROM POSITIVISM TO REALISM: THE PHILOSOPHY OF 
GUSTAV BERGMANN 56:25-46 
Hermetic Press 51:15 
A Hero Perished 57:5-15 
Homesteading 52:12, 20-38 
Hoyem, Andrew 51:8 
Hunt, Leigh 57:17-21, 23-34
-I-
Ideal language 56:36-37, 45 
In the Cold Winter 58:8 (illus)
Inquisition 59:4-7, 9-10, 12 
International Writing Program 58:5-6, 13-14 
Iowa authors 52:12-52; 55:38, 41-42, 44-48, 52, 59, 61-62, 64, 67-69, 
72; 56:47-48, 50-58; 59:23-26 
Iowa City, Iowa 55:37-72
Iowa Szathmary Culinary Arts Series 56:4-6; 57:3; 58:3 
Iowa W omen's Archives 59:15-22 
Iowa W omen's Archives Donors-1991 56:77-78 
Iowa Writers' W orkshop 55:37, 41-42, 55-56, 58, 62-63, 68, 71-72; 
58:5-6; 60:7-12
-J-
Janus Press 51:25-26 
Johnston, Alastair 51:11
-K-
Kaldewey, Gunnar 51:26
Kaldewey Press 51:26
Keith/Albee circuit 56:7-8, 9 (illus), 10-24
Kelm, Daniel E. 51:26-27
Kemble, Adelaide 53:23-24, 26-27
Kemble, Charles 53:23-24, 26
Kemble, Marie Thérèse de Camp 53:24, 25 (illus), 26-28
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Kibler, M. Alison
THE KEITH/ALBEE COLLECTION: THE VAUDEVILLE 
INDUSTRY, 1894-1935 56:7-24 
King, Susan 51:10-11 
Kinnick, Nile 57:5-15 
Kolbet, Richard M.
PUBLISH & PERISH: PRINTED EPHEMERA AND SOCIAL 
HISTORY 55:25-36
-L-
Labor history 53:29-59; 54:31-56 
Labyrinth Editions 51:16 
Landlocked Press 51:29 
Lange, Gerald 51:8-9 
Logical positivism 56:25, 28, 35-38, 46 
Lorkovic, Tatjana
THE SLAVIC COLLECTION AT THE UNIVERSITY OF 
IOWA 51:62-65
Lovenberg, Charles 56:11-16, 21-24
-M-
McCown, Robert A.
THE IOWA AUTHORS COLLECTION 59:23-26 
McDaniel, George William
THE SEARCH FOR SMITH WILDMAN BROOKHART: A 
PILGRIM'S PROGRESS 52:53-69 
The Malleus Maleficarum 59:7-10, 12 
Manuscript research 52:53-69 
Martin, John, M.D.
FOUR HUNDRED YEARS LATER: AN APPRECIATION OF 
JOHANN WEYER 59:3-13
WILLIAM HARVEY AND THE CIRCULATION OF THE 
BLOOD 55:5-23 
Mason, Karen M.
HISTORY THROUGH WOMEN'S EYES: THE IOWA 
WOMEN'S ARCHIVES 59:15-22 
Medicine 55:5-23; 59:3-6, 9-13 
Merker, Kim 51:19-20 
Metaphysics 56:28-29, 32, 34-37, 39, 41, 46 
Miller, Leslie 51:24
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Miller, Steve 51:28-29
M ound City Press 58:21-22, 30
-N-
Ninja Press 51:10 
Noun, Louise 59:17-19, 22
-0-
O'Connell, Bonnie 51:16-17 
Oral history 53:7-12 
Osborn, Kevin 51:27 
Osbornbook 51:27-28
-P-
Papermaking 60:15-18 
Paradise Press 51:10-11 
Penumbra Press 51:16-17 
Perishable Press 51:17-18 
Philosophy 56:25-46 
Pleyel, Ignaz Joseph 54:7-21 
Politics 52:53, 56-69 
Poltroon Press 51:11 
Principle of acquaintance 56:36-41, 45 
Printed ephemera 55:25-36 
Printing 51:6-31; 52:5-11; 58:17-25 
Printing for Theater 52:5, 7, 8 (illus), 9 
Private presses 51:6-31; 58:18-32 
Proudfoot, W.T. 57:37, 41-44, 46-56 
Purgatory Pie Press 51:28
-R-
Railroads 53:13-21; 58:33-37 
Red Ozier Press 51:28-29 
Reese, Harry 51:13 
Reese, Sandra 51:13
Regionalism in literature 56:47-48, 50-58 
Rogers, Earl M.
FICTION WITH AN IOWA CITY SETTING: AN UPDATED 
CHECKLIST 55:37-72
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Rural teaching 52:12, 14-17, 20-22, 24-26, 29-32, 35-37, 39, 42, 50-51
-S-
Satterfield, Jay
LOYD HABERLY: POET AND PRINTER 58:17-32 
Schacht, John N.
AMERICAN LABOR AND WORKING CLASS HISTORY AT 
IOWA 53:29-59; 54:31-56 
Schaeffer Hall 57:35-47, 51-59 
Scharff, Mark V.
IGNAZ JOSEPH PLEYEL: THE LIFE AND THE WORK 
54:7-21
Sea Pen Press and Papermill 51:11 
Seven Acres Press 58:18, 22, 25-29 
Shaddy, Robert A.
AROUND THE LIBRARY TABLE WITH LUTHER A. 
BREWER: ANNUAL REFLECTIONS ON COLLECTING 
LEIGH HUNT 57:17-34 
Shaftoe, Robert 51:18 
Shambaugh, Benjamin F. 53:47-51, 55 
Shaver, Neil 51:20 
Shipe, Timothy
ARTISTS' BOOKS IN THE UNIVERSITY LIBRARIES 54:23-30 
Sifford, Harlan
ARTISTS' BOOKS IN THE UNIVERSITY LIBRARIES 54:23-30 
Silver Buckle Press 51:18-19 
Smith, Esther K. 51:28 
Smith, Mary Louise 59:17-19, 22 
Space science 51:53, 56-61 
Spitzmueller, Pam
BOOK CONSERVATION AT IOWA 60:25-29 
Springer, John 55:30-34
State Historical Society of Iowa 53:48-51; 54:37-39, 44, 46, 50, 
52-53, 55
Stoney Down 58:20, 22, 29 
Sturm, Carol 51:27
-T-
Tanner, Wesley B. 51:7-8 
Tatlin Books 51:29
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Taylor, W. Thomas 51:11-12 
Taylor, W. Thomas
ADRIAN WILSON'S PRINTING FOR THEATER 52:5-11 
Three Miles Square 52:43-49 
Timetables 53:13-21 
Tiramisu Press 51:19 
Tisdale, Walter 51:29 
Turkey Press 51:12-13 
Turner, Darwin T.
AFRICAN-AMERICAN HISTORY AND THE ORAL
TRADITION 53:7-12 
Typography 60:17, 19-24
-U-
University of Iowa 55:37-72; 57:35-47, 51-59; 58:5-7, 11, 13-16 
University of Iowa. Dept, of English 51:32-52 
University of Iowa. Dept, of History 53:29-30, 47-59; 54:31-56 
University of Iowa. Dept, of Physics and Astronomy 51:53-61 
University of Iowa. Libraries 51:62-65 
University of Iowa. Libraries—Collections and Acquisitions 
51:66-68; 53:61-63; 55:73-75; 57:61-63; 59:27-29 
University of Iowa Typography Laboratory 51:13-15 
University of Southern California Fine Arts Press 51:8-9 
University of Wisconsin (Madison, WI) 53:32-38, 46, 50; 54:44
-V-
Van Allen, James A. 51:53, 54 (illus), 55-61 
Van Brunt, Henry 57:37-38, 40-44 
Van Vliet, Claire 51:25-26 
Vander Maas, John P.
EARLY REMINISCENCES OF RAILROADS 58:33-37 
Vaudeville 56:7-8, 9 (illus), 10-24
-W-
Warwick Press 51:29-30
W ashington University (Saint Louis, MO) 58:21, 30-31 
Weyer, Johann 59:3, 10-13 
W hitney M useum of American Art 51:30-31 
Wilson, Adrian 52:5-11
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W indhover Press 51:19-20 
Witchcraft 59:4-10, 12-13 
Wolf, Doug 51:27
Working class history 53:29-59; 54:31-56
-Y-
Yellow Barn Press 51:20-21
-Z-
Zhou, Peter Xinping
CHINESE WRITERS IN IOWA 58:5-16
54626/11-94
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A dvisory Board of the Friends of the University of 
Iowa Libraries
Connie Brothers Carl Klaus
Lacy Daniels Sarah Lande
Dianne Dillon-Ridgley Henrietta Logan, Chair
Annette Fitz Mary Lyman
Peg McElroy Fraser Della McGrath
Joanne Fritz Mary Anne Madden
John Gerber Casey Mahon
Bruce E. Gronbeck Julie K. Scott
William Hamilton Virginia R. Stafford
Betsy Hawtrey W. Richard Summerwill
Margery Hoppin Rhoda Vernon
W. Bruce Johnson Nancy Baker Wiese
Jae-On Kim Thomas Yoseloff
Honorary
Dale M. Bentz Alfred S. Martin
Homer L. Calkin John Martin
Leslie W. Dunlap
Ex Officio 
Sheila D. Creth
Annual memberships in the Friends are solicited as follows: Sponsor, 
$1000; Fellow, $500; Sustaining, $100; Contributing, $50; Friend, $25; and 
Student, $10. Corporate categories are Corporate Sponsor, $1000; and 
Corporate Fellow, $500. Honor categories include University Librarians 
Club, $20,000 or more; Benefactor, $10,000 or more; and Patron, $5000. 
Correspondence concerning membership in the Friends should be sent to 
Barbara I. Dewey, University Libraries, Iowa City, Iowa 52242-1420.
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